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Abb. im Text 
Das vorliegende Buch erschien 1992 erstmals in französischer Sprache Les Juifs 
d'Egypte, de Ramsès II à Hadrian (Armand Colin, Paris) und 1995 in englischer Über-
setzung (von R. Cornman) verlegt von der Jewish Publication Society, Philadelphia. 
Die nun in Princeton veranstaltete Taschenbuchausgabe bietet den bis auf die Korrek-
tur von Druckfehlern unveränderten englischen Text (Vorwort p. XXII). In glücklicher 
Weise treffen in dem Autor Engagement, historische, juristische und papyrologische 
Kenntnisse zusammen, so daß ein überaus lebendiges Bild vom Leben der jüdischen 
Bevölkerung Ägyptens bis zur Zerstörung der Synagoge von Alexandria im Jahre 117 
n. Chr. entsteht. Durch die Wiedergabe des farbenkräftigen Inhaltsverzeichnisses soll 
das Buch nun auch in dieser Z. bekanntgemacht werden : 
I The Dawn : Pharaohs and Great Kings. 1 Biblical Egypt (Joseph and His Brothers, 
Moses and the Pharaoh, The Desert Road). 2 The Stronghold of Elephantine (A Judean 
Colony in Egypt, Mibtahiah and Her Husbands : A Family of Note during the Reign of 
Artaxerxes I, „God of Heaven" and God of the Floods). II The Zenith : Ptolemaic 
Egypt. 3 Alexandrian Judaism and Its Problems (Alexander and the Jews, Can One Be 
Both Jewish and Greek?, A Love Story). 4 A New Diaspora (Among the „Hellenes", 
Soldiers of the Ptolemies, „God the Most High" and „Splendor of Israel"). 5 A Law 
for the Jews of Egypt (The Greek Torah and the Demotic Case Book, The Law of Mo-
ses and the Justice of the King, „The Law of the Land Is Law"). 6 A Jewish Temple in 
Ptolemaic Egypt (The Echoes of the Maccabean Crisis, „An Altar of the Lord in the 
Midst of the Land of Egypt", Images of the „Land of Onias"). 7 At the Wellsprings of 
Pagan Anti-Semitism (Modern Fantasies and Ancient Myths, The Miracle at the Hip-
podrome, „They Loathe the Jews"). Ill The Twilight: Egypt in the Roman Empire. 8 
The „Jewish Question" in Alexandria (The Decline, The Vile Deeds of Flaccus the Pre-
fect, Jews, Alexandrians, and Claudius the Emperor). 9 The Time of Misfortunes (The 
Service Record of a Brilliant Alexandrian, A Miracle in Rome, „A Spirit of Rebel-
lion"). 10 The Remembrance (Who Destroyed the Great Synagogue of Alexandria?, 
„Jewish Tax", „Jewish Accounts" : The Tale of the Imperial Tax Records, A Day of Re-
joicings in Oxyrhynchos). Epilogue, Chronological Table, Calendar, Monetary Units 
and Units of Measure, Glossary, Bibliography, Maps, Index of Persons and Places, In-
dex of Sources. 
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